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Alegerile pentru comitat. 
De mâne începând se vor face alegerile 
congregaţionale în cele mai multe comitate 
locuite de români. Vestim cu plăcere, că 
pretutindeni s'au făcut pregătiri de luptă 
ca niciodată până acum. Alegerile pentru 
dietă au contribuit la deşteptarea generală 
şi la strângerea rândurilor, aşa că în cele 
mai multe părţi întrăm în campanie cu 
şanse de isbândă. 
Adevărat că şi cei delà stăpânire lu­
crează cu un aparat cum nu s'a vâzut până 
acum. 
Se înţelege: printre români, mijloacele 
lor de luptă e corupţia. Deja d'o sâptă-
mână birturile sunt deschise pentru tot sa­
tul : bea cine vrea şi plătesc — notarii, 
adică se plăteşte din banii strânşi delà 
eand'daţi. E o beţie şi desmăţare, încât 
oamenilor de treabă li-se face scârbă. In 
cancelarii nu se mai lucrează, ci notarul 
stă de vorbă cu ţăranii chemaţi la casa 
comunală, căutând pe cei slabi să-i ademe­
nească, celor nevoiaşi le porunceşte şi i 
înfrica, iar pe lângă ceice se ţin tare se 
iau cu vorbă bună şi linguşire. Birăirea 
(primăria) şi alte slujbe comunale li-se fă­
găduieşte şi câte la 5—6, doar-doar vor 
înşela cât mai multe voturi. Anul a fost 
apoi rău, darea se plăteşte cu greu: li-se 
făgăduieşte deci amânare celor ce vor ţi­
nea cu stăpânirea, făgăduială pe care o pot 
crede numai proştii, căci îndată ce vor 
trece alegerile, jucuţăii (execvenţii) o să 
ducă şi perina de sub căpătâiul copiilor. 
îndoială nu încape asupra unui singur 
lucru : dacă românii se vor ţine bine şi vor 
lupta cu bărbăţie, vor învinge şi astfel 
fiind destui în adunările comitatelor, vor 
avea şi puterea să împiedece stăpânirea de 
la comitate să pună atâtea dări şi greutăţi 
pe bieţii ţărani. 
S'â dovedit adecă şi în trecut, că delà 
domnii cari ţin cu stăpânirea nu este de 
aşteptat nici o apărare, nici o scutire de 
greutăţi, ci cum se întâmplă şi în luna tre­
cută atât la Arad cât şi Ia Lugoj şi Ora 
dea, domnii delà stăpânire au venit să ceară 
ca poporul să plătească dare mai mare pen­
tru a se mări penziile slujbaşilor cari în-
proptesc zidurile cafenelelor, şi dacă în 
adunarea comitatului Aradului ne ar fi lip­
sit numai zece voturi, iar se punea pe po­
por dare, cum s'a întâmplat în celelalte co­
mitate, unde românii n'au fost destul de 
harnici să aleagă dintre dânşii, ci s'au lă­
sat prostiţi şi înfricaţi, duşi la votare ca 
oile pentrucă să dea votul pentru izbânda 
celorce Ie pun pe umeri toate poverile. 
Nădăjduim că de data asta se vor recu­
lege în toate părţile şi nu se vor mai lăsa 
unealtă în manile câtor vântură-ţară toţi, 
ci vor vota cu candidaţii naţionali, ferin-
du-se a alege slujbaşi cari joacă dupăcum 
le fluieră vicişpanii... Să nu aleagă sluj­
başi nici chiar când aceştia ar fi de naştere 
români, căci şi aceştia, pentru a nu fi daţi 
afară din slujbă, votează tot cu domnii delà 
stăpânire. 
* 
In altă parte a ziarului nostru publicăm 
lista candidaţilor români din comitatul Ara­
dului. 
In aceste cercuri candidaţii naţionalişti 
sunt 87 Ia număr. Până la încheierea foii 
nu am putut primi lista definitiv stabilită 
din cercurile : Siria, Pâncota, Agriş, Tauţ, 
Jârnova şi Drauţ, unde asemenea se va 
întrâ în luptă cu liste curat naţionaliste, 
având în aceste cercuri 19 candidaţi naţio­
nalişti. Toate aceste cercuri cu majorităţi 
covârşitoare româneşti şi dacă poporul ro­
mân ar fi ajuns la deplină conştiinţă de 
sine, în aceste cercuri nici că ar visa cele­
lalte partide, să pună şi ele candidaţi. 
Observăm, că în lista candidaţilor, publi­
cată aci, se admit şi sunt chiar probabile 
unele mici schimbări, ce eventual vor tre­
bui să se facă în ultimul moment în con­
siderarea împrejurărilor locale şi pentru asi­
gurarea învingerii. Sunt însă principial ab­
solut eschise ori ce pactări cu partidele con­
trare. Trebuie să turnăm odată apă curata. 
Dacă românii vor voi să aleagă reprezen­
tanţi, cari sunt contrari partidului naţionalist 
român şi ţin cu stăpânirea, atunci vom de­
plânge soartea cea tristă a acestor români, 
dar nu le vom putea ajuta. Dacă ei înşişi 
nu se ajută, atunci nu-i ajută nici Dumne­
zeu. 
Aflăm cu multă plăcere, că în cercul Sân-
Marton, unde Nemţii au o mică majoritate 
s'au făcut pact între nemţii naţionalişti şi 
românii naţionalişti, astfel că se vor candida 
şi foarte probabil vor învinge 2 nemţi şi 2 
români, toţi 4 naţionalişti. Dacă ar da bu­
nul Dumnezeu, ca şi nemţii acestui .comi-
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Al treilea turneu de teatru. 
— Impresii . — 
De Zaharie Bârsan. 
II. 
Am jucat Sâmbătă şi Duminecă înainte de sff. 
Ilie. Amândouă reprezentaţiile au fost foarte bine 
cercetate şi pentru mine au avut o însemnătate 
deosebită ; am reuşit — după cum am auzit — 
să atrag în partea mea pe unii Sălişteni, cari în 
vara trecuta, în primul turneu, n'au prea fost 
mulţumiţi cu reperforul şi poate nici prestaţiile 
noastre. E foarte simplu : e aşa de uşor să nu 
placă cuiva o piesă sau un artist într'un rol oare­
care. Dar artistul, care n'are altreva decât talen­
tul nu trebue să se descurajeze, ci să arate pu­
blicului c'a fost un singur moment de indispoziţie 
şi că părerea formată despre dânsul a fost gre­
şită. 
Am văzut şi se văd zilnic artişti, care din cine 
ştie ce cauze n'au plăcut la primul debut sicari 
au rămas multă vreme apăsaţi de opinia ce şi-a 
format-o publicul atunci. După luni sau ani de 
zile însă, când i se dete ocazia să păşească iar 
pe scândurile scenei, favorizat de o dispoziţie 
bună, el îşi câştigă toate simpatiile pe partea lui 
şi doboară astfel toată părerea greşit întemeiată 
de ma5 înainte. 
In una din zile a fost petrecere poporală la 
>Neted<. Cete cete urcà lumea pela »fantana cea 
din Grui« cântată de duioasa Maria Cunţan.Sus 
eià lume multă şi veselie. Fete frumoase şi voi­
nici şi un prisos de vieaţă şi de tinereţe se des­
făşura în mijlocul naturii înverzite. Când s'a ju­
cat »caluserul« copiii s'au urcat prin arbori şi 
erau aşa de frumoşi în cămăşuţele lor albe în­
cinse cu tricolor. 
Un biet bătrân ţigan erà mi-se pare se urcase 
pe masa cârciumarului să vadă şi el, mic de stat, 
cu pălăria pleoştită şi trasă pe ochi stetea uitat 
aşa cu un mare pahar de vin în mână. Cârciu-
marul îl vede şi cu o mişcare uşoară îl înpinge 
jos. S'a uitat speriat la pahar şi văzând că nu 
i s'a vărsat, începu sa râdă de bucurie. 
In alta zi neam dus la Sibiiu. Promenada delà 
cafenea erà pustie, doar câte un bătrân stătea pe 
câte o bancă, bucurându-se de soarele proaspăt 
ce începuse să se ridice. Iii faţa cafenelii, la o 
masă îi găsirăm pe Goga, cetind gazetele. 
— Ce sunt ghetele astea, mă întrebă el, uitân-
du-se la sandalele mele. 
— Ce vreai? Calc a apostol prietene, — îi 
respunsei — ca mâine ai să mă vezi şi desculţ, 
colindând Ardealul de colo, colo. 
Ne-a arătat apoi câteva gazete ungureşti, cari 
vorbiau despre turneu şi comentau cam giumeţ 
căsătoria noastră delà Sălişte. — S'a mai scris 
apoi în foile ungureşti despre încercările noastre 
de teatru, par convingându-se că nu facem nici 
o agitaţie şi că propaganda noastră e curat cul­
turală, tonul lor a fost liniştit şi în multe părţi 
s'au adus chiar elogii jocului şi felului de inter­
pretare. 
Miercurea spre seara am plecat din Selişte, du­
când cu noi cele mai frumoase amintiri şi multă 
încurajare pentru drumul de mai apoi. 
Spre Vinţ, într'un tren hodorogit, pe un drum 
prăpăstios, înaintam încet în amurgul liniştit. Se 
vedeau satele în vale cu căscioare adunate ca 
nişte ouă într'un cuib Pe drumuri câte un car 
se legăna îngreunat şi pe câmp câte un munci­
tor întârziat se pregătea să plece acasă. 
— Şi ţi-au plăcut seîiştenii ? întrebai pe un 
tovarăş, care nu mai fu prin părţile noastre. 
— Un neam de oameni isteţi şi frumoşi — 
răspunse prietenul. 
— »Dar păţania cu popa Lungu, o ştiţi? sări 
» intrigantul « trupii cu vorba. 
Ascultaţi : Un român dintr'un sat de pe aici într'o 
bună dimineaţă a plecat în America. A avut el 
ce a avut cu popa Lungu, care se zice că era 
un om cam al... Doamne iartă-mă! şi cum zic, 
s'a dus românul în America. După vre-un an şi 
ceva, nu ştiu cum, se lăţeşte vestea prin sat că 
ar fi murit omul. Nevastă-sa să se prăpădească, 
şi toate rudeie l-au jelit şi l-au bocit cum le-a 
venit la gură. Popa Lungu se bucura că a 
scăpat. 
Toate neamurile, dupăce au ţinut sfat s'au dus 
la popa să-i facă slujbă să 1 prohodească ca şi 
când l'ar îngropa acolo. Popa, bucuros. Şi... a 
murit Toader şi s'a isprăvit cu el. 
După vreo lună, într'o dimineaţă. Mergea pă­
rintele la biserică. La o cotitura de uliţă se în­
tâlneşte cu Toader faţă în faţă. Venea românul 
din America cu dăsagii în spinare şi în suflet cu 
dorul de ai lui. Când 1-a văzut popa, a încre­
menit. 
— Ce, n'ai murit? îl întreabă uluit părintele. 
Toader care credea că iar e vre-o răutate din 
partea popii îi răspunde şiret: 
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tat să se deştepte la conştiinţa de sine, a-
tunci uşor s'ar puteà întâmpla ca în frăţie 
cu românii şi ungurii deopotrivă asupriţi să 
scuture jugul feudalilor de pe spinarea ace­
stui frumos comitat. 
Ziua de mâne fie ziua învingerii ideii de­
mocratice naţionale! 
Cuvânt de dragos te pentru ţărani. » L'in­
dépendance Roumaine«, organ al partidului na­
tional-liberal, în numărul său delà 20 c. ocupân-
du-se de articolul privitor la emigrări aplrut în 
» Tribuna* din săptămâna trecută, dupăce arată 
cum emigrările acestea in massă din Ungaria 
sunt urmări ale puţinei griji ce guvernele feudale 
maghiare au avut pentru soartea ţăranilor, scrie 
cu multă căldură despre soartea ţăranilor din 
România, îndemnând pe fruntaşii guvernului şi 
ai ţării să aibă toată solicitudinea pentru ţa-
ani, să caute a le uşura şi îndulci vieaţă, ca să 
nu se pornească şi în România curentul neno­
rocit de emigrare, care pentru Ungaria este o 
adevărată catastrofa. 
* 
Disidenţă kossuthistă. Ieri clubul 
kossuthist a ţinut şedinţă. Preşedintele Thaly, 
bătrânul »kurucz«, a adus la cunoştinţă că 
până acum au., ieşit din partid Nagy 
György, Barta Ödön, Hentaller Lajos şi 
Dobroszláv Péter. Ziarele kossuthiste aduc 
ştirea că vor mai ieşi din partid şi dr. 
Nagy Sándor, deputat al Nădlacului şi dr. 
Müller Károly, deputatul Aradului. 
* 
Acuze împotr iva şef i lor armatei franceze. 
Se anunţă din Paris, că deputatul Humbert, fo­
stul adjutant al ministrului de răsboi André, a 
scris o broşură sub titlul »Suntem apăraţi ?«, în 
care atacă vehement pe ministrul de răsboi francez, 
numindu-1 pripit, neputincios şi răutăcios. Despre 
starea fortificărilor se exprimă în termini de tot 
nefavorabili şi declară, că în faţa veştilor de răs­
boi din 1905 guvernul francez n'a luat nici un 
demers, astfel, că di şmanul ar fi putut întră în 
Francia fără a înt'mpinà nici o greutate. Broşura 
a provocat mare senzaţie, pentrucă autorul ei e 
recunoscut ca bărbat de specialitate pe acest 
teren. 
Boala Majestăţii Sale. 
Ştirile ce sosesc despre boala M. Sale 
împăratului încă tot nu sunt de tot favo­
rabile. Duminecă mai ales a avut o zi 
foarte rea. Luni a fost [ceva mai bine, deşi 
tuşea e încă tot neschimbată. 
»Magyar Tudosito« a căpătat următoa­
rele ştiri despre starea de Duminecă a M. 
Sale : 
Ştirile de azi despre starea M. Sale îm­
păratului nu sunt chiar bune. Decurgerea 
boalei inspiră multă grije medicilor şi a 
produs o mare agitaţie în Viena, în care 
ieri au circulat ştiri înspăimântătoare. îm­
păratul a avut Sâmbătă spre Duminecă o 
noapte foarte rea. Abia adormise şi imediat 
1-a deşteptat tuşea seacă, chinuitoare. Acest 
simptom nefavorabil, tuşea seacă fără flegmă, 
care şi în rândul trecut a inspirat îngrijire 
medicilor, în noaptea de Sâmbătă spre Du­
minecă s'a arătat din nou, cu alte simp-
tome, cari arată că boala s'a întors spre rău. 
M. Sa a petrecut toată noaptea svârco-
lindu-se în pat. Era enervat din cauza in­
somniei, ceeace 1-a slăbit mult. 
Duminecă dimineaţa, la orele 4 şi jum. 
M. Sa a părăsit deja camera de culcare. 
I s'a oferit un pahar cu lapte, dar M. Sa 
nici nu s'a atins de el. Noaptea petrecută 
în insomnie 1-a istovit de tot. Se simţia 
sdrobit şi abătut. Dar oboseala fizică şi 
istovirea nu la împiedecat, de a se aşeza 
la biurou şi să asculte rapoartele zilei. Se 
hotărîse, ca Duminecă dimineaţa M. Sa să 
asculte serviciul divin, care erà să se ţină 
în camera M. Sale, unde se improvizase un 
mic altar, dar s'a amânat din consideraţii 
că M. Sa e prea obosit. S'a amânat şi 
plimbarea care erà proiectată tot pe Dumi­
necă. 
înainte de prânz la orele 10 fără % 
moştenitorul de tron Francise Ferdinand 
1-a vizitat pe M. Sa şi a petrecut la castel 
3J4 de oră. 
După prânz M. Sa a lucrat foarte puţin. 
S'a simţit mult mai rău ca în oricare din 
zilele precedente. 
După prânz la orele 6 a sosit profeso­
rul Neusser. Vizitarea a fost foarte minu­
ţioasă şi a durat până la 7 şi un sfert Dr. 
Kerzl a constatat afecţiuni în plomâni şi 
i-â prescris medicament, pe care M. Sa 1-a 
luat imediat. 
După vizitare Majestatea Sa s'a culcat 
imediat, dar a adormit numai după ce a 
luat medicamente calmante. 
Iată buletinul de seară: 
Deşi în decursul zilei nu s'a ivit febră 
şi apetitul relativ a fost îndestulitor, totuşi 
tuşea chinuitoare până acum se menţine în 
acelaş grad. 
M. Sa în urma nopţii petrecute rău se 
simte mai obosit şi mai abătut ca'n zilele 
trecute. 
Luni s'a observat în starea Majestăţii 
Sale puţină îmbunătăţire. Iată telegramele din 
Viena. 
Luni 21 Octobre. Azi noapte M. Sa a 
dormit bine. Tuşea l'a conturbat mai rar, 
aşa că înainte de prânz s'a simţit mai bine 
ca ieri, şi s'a aşezat odihnit la biurou. Atât 
noaptea cât şi dimineaţa a avut febră. Dar 
înainte de prânz l'a vizitat dr. Kerzl şi a 
dat următorul buletin : 
M. Sa a dormit bine, deşi nu de tot ne­
conturbat. 
Febră n'are, apetitul e îndestulător. Starea 
forţelor după nopţile nedormite nu este sa­
tisfăcătoare. Starea generală relativ e bună, 
catarul tot mai ţine. Ecsudatul e sec. 
Ultimele ştiri. 
Viena, 22 Oct. Azi noapte târziu au so­
sit ştiri bune despre starea M. Sale. In ziua 
de azi s'a constatat îmbunătăţire. Delà 
orele 12 şi jumăt. până la 1 şi 7-i M. Sa 
s'a plimbat în coridoarele încălzite ale cas­
telului din Schőnbrunn. Azi la amiaz a fost 
în Schönbrunn moştenitorul de tron Fran­
cise Ferdinand, care s'a informat la dr. 
Kerzl despre starea Majestăţii Sale. Majes­
tatea Sa s'a culcat la orele opt şi a ador­
mit imediat. 
»Ba am murit. 
— Apoi cum? înireabă popa iar. 
»Să vezi cum a fost — porneşte românul să-i 
spuie. De murit, am murit, dacă zici D-ta... dar 
uite cum s'a întâmplat : Cum am văzut că... s'a 
isprăvit, păcătos cum mă ştiam, am luat-o încet, 
pe jos, spre poarta iadului. Intru în lăuntru şi 
dau să-mi găsesc şi eu un loc. Nici vorbă ; n'a-
veam nici unde să-mi pui desagii. Erà iadul aşa 
de plin că, vorba aia, de-ai fi aruncat un ac... mă 
uit eu, mă învârtesc şi găcii un locşor după 
poartă. Şi asta-i râu, dacă nu-i unul şi mai rău, 
îmi zisei, şi m'aşezai în colţ, de de-abia mă ve­
deam. Nid n'apucai să-mi sucesc bine ţigara şi 
iacă Scaraoski cu furcoiu ăl lung şi numai ce să 
răsteşte Ia mine gata să-mi scoată ochii : 
»Fugü... Ăsta e locu Iui popa Lungu, auzitu-
m'ai ! ? 
Popa strâmbă din nas şi plecă pe-aci 'ncolo, 
iar românul, râzînd şiret pe sub mustăţi se în­
dreaptă spre casa undei ducea dorul. 
Ajungem la Vinţ pe la nouă ceasuri o staţie 
mică şi pustie. Luăm ceva ca să ne lase să stăm 
jos. 
Peste puţin plecăm spre Teiuş. Aici avem să 
aşteptăm un ceas. Era cam răcoare, ne tot uităm 
la ceas ; mai sunt 20 minute, mai sunt cinci-spre-
zece... Un funcţionar veni cu vestea că e o în­
târziere de 3 ceasuri. Bravo! Asta-i bună. 
Era o linişte b'necuvântată de pustie ce era şi-o 
lună splendidă. D voastră domnilor, cari vă pe-
treceţi vremea pe la Nizza si pe la Mira-mare, 
D voastră habar n'aveţi de frumseţea unei nopţi 
cu lună în gară la Teiuş. Să nu muriţi şi să trăiţi 
şi pe asta : să vedeţi ce frumos v'apucă moţăiala 
şi cum vă înghiaţă picioarele, şi v'apucă apoi un 
vânt, să nu-i daţi pentru un colţ de ţară şi apoi 
o ciudă pe vremea care trece cu iuţeala unui 
melc. 
Tovarăşii meii îşi mai lăsară capul pe masă, le 
era ruşine să se culce pe jos şi în sala de aştep­
tare se instalaseră pe fiecare bancă câte unul 
d'ăia cu felinarul şi dormeau duşi. Cu capul pe 
masă ori cum, era ceva. 
Eu tot comandam ceai după ceai şi fumam. 
Nu ştiu ce-aveam în seara aceea că 'mi plăcea 
luna grozav. Când n'ai ce face e bună şi ea să­
raca ; ia, mai căşti gura şi trece vremea. 
Delà un timp se apropie de mine un bătrân, 
numai barbă şi înfrarăm în vorbă. Că cine sunt, 
că unde mă duc şi alte multe întrebări făcute 
toate cu un ton misterios şi ciudat. 
Ii spusei că sunt un negustor de vinuri de pe 
la Braşov. 
— Cum merg afacerile, viile pe anul ăsta ? mă 
mai întreabă el. 
— Bine moşule... toate-s bune îi răspund. 
Se rmi uită la mine, mă măsoară de câteva 
ori din cap până în picioare şi aplecându-se tai­
nic mă întreabă: 
— Eşti căsătorit?... 
— Nu până acuma... nici nu m'am gândit... 
Afacerile astea nu ţi mai dau răgaz... ştii D-ta. 
— Aşa, aşa, îngâna bătrânul. 
Şi apoi după o pausă, adaugă cu un ton ri­
dicat: 
»Zău, de ce nu vii odată şi pe la noi? 
Ia numai aşa... să zici c'ai fost. 
— Dar de ce să viu?... 
Bătrânul se aplecă mai mult spre mine şiop-
tindu-mi : 
— Am o fată! 
— Să trăiască! 
>Să te-auză Dumnezeu!... Cum zic am o fată; 
de ţi-o plăcea... cine ştie... 
— Dar de unde eşti D-ta?... 
Mi a spus numele unui sat, pe care l'am uitat, 
un sat, mi-se pare, de prin prejurul Sebeşului. 
— Apoi ştii că n'ar fi rău, îi spui eu hotărît. 
Mai stă bătrânul, se mai uită la mine şi începe 
să râdă de bucurie. 
— De ce râzi? îi întreb. 
— Vreai s'o vezi ? 
— Pe cine ? 
— Pe Susana. 
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat ca putere electrică. 
Gerstenbrein Tamás «ЩЯ 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în Kolozsvár , Ferencz József-ut 25 . 
magSîîentÎal: К 0 І 0 2 $ Ѵ а Г , D c Z S ! « . ПГ, 21. 
Filiale : Nagyvárad. Nagyzeben, Déva si Bánpatak. 
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Alegerile pentru congregaţia Aradului. 
Candidaţii partidului naţionalist pentru 
reprezentanţa comitatensă sunt următorii : 
/. Cercai Ohioroc: 
GivulescH Procopie, protopop în Radna. 
Moţiu Teodosie, preot în Cuvin. 
Dr. Ispravnic Sever, adv. în Arad. 
Micloşi Ioan, preot in Covăsinţ. 
2. Cercul Curtici: 
Dr. Ursu Ioan, adv. în Radna. 
Dr. Ispravnic Sever, adv. în Arad. 
Nicorescu Ioan, preot în Curtici. 
Şiclovan Petru, econom în Macea. 
3. Cercul Soboteli: 
Manoilă Fabriţiu, preot în Soboteli. 
Moldovan Ioan, funcţ. de bancă în Arad. 
4. Cercul Pecica : 
Dr. Ghebeieş Lazar, adv. în Pecica. 
Pata Avram, econom în Pecica. 
Dragoş Nicolae, econom în Pecica. 
Novac Axente, econom în Pecica. 
Herbay Iuliu, secretar Ia » Transsylvania* în 
Arad. 
5. Cercul Comlăuş : 
Moldovan Iosif, înv. dirig. în Arad. 
Dr. Petruţ Iustin, adv. în Chişineu. 
6. Cercul FazecaşVarşand : 
Popovici Ioan, pieot în F.-Varşand. 
Borod Teodor, econom în F.-Varşand. 
7. Cercul Barza va : 
Maci Dimitrie, preot în Căpruţa. 
Pleş Gtorge, înv. în Bârzava. 
Leric Ioan (Grumariul), econ. în Dumbrăviţa. 
Bălu Ioan, econom în Odvoş. 
8. Cercul Vărădia: 
Turcu Ioach'tn, preot în Vărădia. 
Ţăran Alexandru, comerciant în Vărădia. 
Lupuţ George, preot în Soroşag. 
9. Cercul Soborşin : 
Ognean Iosif, preot în Soborşin. 
Giurcoane Solomon, preot în Temeşeşti. 
10. Cercul Radna: 
Givulescu Procopie, protopop în Radna. 
Cuparescu Zaharie, propr. în Şoimuş. 
Crişan George, econom, Paulis. 
— Ce Susana? 
— Fata mea. 
începuse să mă ia cu călduri. 
— Undei? 
— Colea în sala de aşteptare. Doarme dră­
guţa. Când a auzit căi întârziere s'a dus de s'a 
culcat. Stai... s'o vezi... O aduc... Vin acum. 
Şi pleacă bătrânul vesel şi râzând. 
Acum e acum, mă gândiam. Ce să mă fac? 
Imi veneà să fug şi să mă ascund. In timpul 
ăsta iacă trenul. 
— »Sus băieţi, că mă 'nsor la Teiuş, sus ! !... 
Hai, nevastă, ascunde-mă în tren, că altfel mă 
mai 'nsor odată. 
Nimeni nu pricepea ce spun eu ; punem ma­
nile pe bagaje şi fuga. 
In tren le-am povestit toa*ă păţania şi de pe 
fereastra vagonului ne uitam la moşul care mă 
căuta în ruptul capului cu o fată somnoroasă de 
mâna. 
Ş'aşa s'a isprăvit. Păcat de lunca aia fru­
moasă !... 
A fost apoi un drum lung, nesfârşit. Nici nu 
îmi aduc aminte. Ştiu numai că a doua zi seara 
la 11, după un drum de 23 de ceasuri am ajuns 
la Cluj. Până la Sângeorgiu eră Încă multă cale. 
//. Cercul Petriş : 
Papp Vasilie, adv. în Arad. 
Cimponeriu Iosif, preot în Petriş. 
Stanca Iosif, înv. în Roşia. 
12. Cercul Hălmagiu: 
Dr. Papp Teodor, adv. în Hălmagiu. 
Nicula Ioan, preot în Hălmăgel. 
Şerban Sinesie, preot în Iuoneşti. 
13. Cercul Ciuciu: 
Lazar Cornel, protopop în Hălmagiu. 
Dr. Marşieu Iustin, advocat în Arad. 
Balta Nicolae, preot în Ciuciu. 
Draghici Partenie, comerciant în Hălmagiu. 
Faur Mihaiu, jude comunal în Iosăşel. 
Feier Teodor, econom în Zeldiş. 
15. Cercul Boroş-Şibiş: 
Lazar Petru, preot în Prăjeşti. 
Târlea Ioan, preot în Slatina. 
Dr. Suciu Ioan, adv. şi dep. dietal în Arad. 
16. Cercul Buteni : 
Dr. Német Ioan, adv. în Arad. 
Dr. Popa George, adv. în Buteni. 
Magier I. Traian, protopop în Buteni. 
17. Cercul Cil: 
Bodea Teodor, preot în Crocna. 
Boşcaiu Nicolae,înv. în Bodeşti. 
Nica Alexandru, preot în Cil. 
Novac Cornel, înv. penz. în Cil. 
18. Cercul Boroşineu : 
Dr. Suciu Ioan, adv. şi dep. diet. în Arad. 
Dr. Burdan Teodor, adv. în Boroşineu. 
Nistor Dimitrie, protopop în Bocsâg. 
Popovici Ioan, preot în Bârsa. 
Hălmăgian Teodor, econ. în Răpsâg. 
Monţia Iustin, preot în Şicula. 
19. Cercul Cermeiu: 
Dr. Popp C. Ştefan, adv. şi dep. diet. Arad. 
Georgia Ioan, protopop în Boroşineu. 
Văţan Traian, preot în Arad. 
Blidariu Petru, econom în Apateu. 
Frenţ Petru, econ. în Talpoş. 
20. Cercul Cinteiu : 
Dr. Popovici George, adv. în Chişineu. 
Mladin Ioan, jude comunal în Nădab. 
21. Cercul Socodor: 
Varga Aurel, preot în Socodor. 
Dr. Vessa George, medic în Socodor. 
Popa Aurel, preot în Socodor. 
22. Cercul Chişineu: 
Mazere Alexă, jude comunal in Chişineu. 
Mladin George înv. penz. în Chişineu. 
Fălcuşan Todor, econom în Sintea. 
Ghiuca Simeon, econom în Sintea. 
23. Cercul Zarand: 
Iancu Aurel, preot în Zarand. 
Herlău Ilie, econom în Chereluş. 
Popovici Emil, preot în Sinitea. 
24. Otlaca: 
Veliciu Mihaiu, adv. în Chişineu. 
Popovici George, asesor ref. Arad. 
Dr. Iancu Cornel, advocat în Arad. 
Dr. Marşieu Iustin, adv. în Arad. 
25. Oiula-Varşand : 
Serb Gherasim, asesor ref. Arad. 
Pantoş Vincenţiu, preot în G. Varşand. 
26. Cercul Semlac: 
Herţeg Ştefan, econom în Semlac. 
* 
Din cercul Cluciului. 
primim următoarele: 
Lista candidaţilor români s'a modificat 
astfel: Cornel Lazar, protopopul Halma-
giului, dr. Iustin Marşieu, advocat în Arad, 
Parteniu Draghici, negustor în Hălmagiu, 
Nicolae Balta, preot în Ciuciu, Pavel Ca-
prariu, negustor în Guravăii. 
In cerc e o adevărată teroare, par'că sun­
tem în timpul alegerilor dietale. Organele 
administrative presionează mult asupra ale­
gerilor. 
Pe ziua de alegere sunt concentraţi la 
Ciuciu, locul de alegere, 15 jandarmi. Vor 
păzi sălcile de pe marginea drumului, căci 
altă lipsă nu va fi de ei. 
Faimosul protopretore al Halmagiului a 
chemat în una din zilele trecute pe toţi no­
tarii din cerc într'o conferinţă intimă, şi Ie-a 
zis: » teremtette !« dacă nu veţi lucra să fie 
aleşi »ai nostri«. Protopretorul ameninţă şi 
pe învăţători cu perderea ajutorului de stat, 
dacă nu vor duce fiecare câte 30 alegători, 
cari să-şi dea votul pentru oamenii lui. 
Inteliginţa română din cerc într'o confe­
rinţă a hotărît ca fiecare preot şi învăţător, 
sau alţi inteligenţi să organizeze poporul în 
comuna lor, dând prin asta dovadă despre 
zelul în luptă al fiecăruia. 
O hotărîre binevenită aceasta. Vom cu­
noaşte astfel pe cei laşi şi trădători, pe cari 
nu-i vom cruţa a i ţântui Ia stâlpul »trădă-
torilor de neam«. 
Preoţimea şi învăţătorimea precum şi altă 
inteligenţă din cerc să fie la culmea che­
mării, şi îndeosebi învăţătorii n'au să se 
teamă de nici o ameninţare, venită din par­
tea vulpoiului fibirău şi a subalternilor săi: 
notari şi cei şraiberi. din cancelarii, căci nu 
aceştia au să dea ajutoare, ci ar luă şi pu­
ţinul ce-1 avem. 
Oricât se trudesc » domnii «, reuşita va fi 
a noastră. 
Björnson contra lui Apponyi. 
— O nouă scrisoare alui Björnson. — 
Marele poet Björnson a scris o nouă scri­
soare împotriva lui Apponyi. Epistola a apă­
rut în numărul de Duminecă al ziarului vie-
nez »N. F. Presse«. 
Iată ce scrie Björnson: 
» Contele Apponyi mi-a răspuns »cu frun­
tea sus*. Mă asigură, că la cel dintâi pri­
lej, dacă se va presinta la conferenţa par* 
lamentară, se va duce -»cu capul sus*. Cine 
trage asta la îndoială ? Oare sugrumătorul 
de popoare când s'a înfăţişat altfel?* 
Dupăce aminteşte de scandalul din dietă, 
de unde ungurii dau ajară cu puterea pe 
naţionalişti, revine la legea şcolară alui 
Apponyi, scriind: 
y>A lua copiilor limba maternă, este caşi] 
când ai răpi delà sânul mamei pe copilaşul 
flămând. Şi tocmai asta e ce în legea sa 
Apponyi ordona cu capul ridicat. In braţele j 
acestei legi, încetul cu încetul o să supună 
spiritului şi voinţii maghiare pe germani, 
români, croaţi, ruteni şi slovaci, pentrucă 
vezi doamne, spiritul şi voinţa maghiară 
este cea mai vechie, cea mai nobilă şi cea 
mai cultă pe lume, este cea care poate să 
ajute mai iute popoarele că progreseze. 
y>Sub regimul acestei legi o să poată în­
grămădi mai multe mii de emigranţi, dren-
ţoşi ca vai de ei, în vagoanele de vite. Şl 
o să stea atunci între ei Apponyi cu frun­
tea ridicată ! Asta-i mângâie pe ei. In orele 
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de despărţire, când stau cu ochii scăldaţi în 
în lacrămi, asta o să-i mângâie atât pe cei 
cari iau lumea în cap, cât şi pe cei rămaşi 
acasă ! 
»Iar bieţii de copii rămaşi acasă nu 
vor putea învăţa ungureşte, pentrucă egrea 
limba asta, şi astfel nu vor învăţa nimic în 
şcoală, aşa că în Europa întreagă în Un­
garia vor fi cei mai mulţi analfabeţi, ei, ce-i 
cu asta ? Bisericile goale, goale pentrucă se 
predică ungureşte (pe preoţii îi aplică epis­
copii magnaţi maghiari) — o să le umplă 
Apponyi, el singur şi lotdeauna cu capul ridi­
cat. Dacă muzeele slovace se închid şi obiectele 
se confiscă (până şi cele donate de împă­
rat!), puteţi fi siguri că pe o culme din a-
propiere o să vedeţi pe noul spirit de pază 
al ungurilor, pe contele Apponyi, cu fruntea 
ridicată. 
» Pentru gloria acestui spirit apărător adun 
acum dovezi şi martori între popoarele opri­
mate de unguri. Treaba nu e grabnică, de­
oarece ştim cu toţii: contele Apponyi le aş­
teaptă cu fruntea ridicată. 
JBjömsteme JBjömson. 
Scrisoarea aceasta se vede că-1 ustură rău 
pe Apponyi, ai cărui gazetari neştiind ce să 
răspundă în merit, încearcă săi batjoco­
rească pe marele poet. Astfel » Budapesti 
Hiriap« îl numeşte mincinos, care minte mai 
departe minciunile ce i-s'au spus. Scrie, în­
tre altele: »In ce priveşte de altfel acest 
răspuns, nu e altceva decât o mică bravură 
de gazetar, prin care seduce pe neştiutori, 
dar se înjoseşte înaintea celor cunoscători 
ai situaţiei. 
Cu alte cuvinte ar fi minciună că guver­
nul ar prigoni naţionalităţile şi că Apponyi 
a venit cu proiect (azi lege) contra căruia 
au protestat toate naţionalităţile. 
Bot gros trebue pentru a tăgădui în fe­
lul acesta! 
Imfamii kossufhisle. 
Pe când presa maghiară strigă contra Iui 
Björnson, care a dat de gol, în faţa lumei 
mari, regimul kossuthist, îndeosebi pe lu­
ceafărul conte Apponyi, administraţia poli­
tică maghiară prin faptele sale,«eri mai bine : 
prin abuzurile ce săvârşeşte şi prin neruşi­
narea cu care calcă legea, dă zilnic probe 
marelui poet pentru a dovedi şi mai mult 
ceeace afirmă. 
Iată o nouă dovadă. 
Energicul deputat slovac dr. Milan Hodja 
a plecat în cerc să facă alegătorilor săi 
darea de seamă. 
Anunţase aceasta şi autorităţilor, după 
cum e obiceiul (dar nu lege, care să oblige !) 
Iată ce i-a răspuns însă fibirăul din Neo-
planta: 
»Intre locuitorii acestui cerc, dar îndeosebi în­
tre muncitori, cu toate că preţul muncii s'a îm­
bunătăţit radical, nemulţumirile au ajuns atât de 
mari, precum a crescut şi ura, cultivată artificial, 
faţă de clasele sociale, încât astfel de adunări po­
porale nu numai că nu molcomesc spiritele, ci 
sunt proprii să dea prilej pentru turburarea şi 
resturnarea actualei ordini publice*. 
Pe acest motiv ridicol şi fără să-i dea le­
gea drept, acel paşă kossuthist n'a lăsat pe 
deputatul slovac să meargă între alegătorii 
săi şi să ţină adunare cu ei. 
O infamie mai mare nu s'a întâmplat de 
mult. 
Adunarea poporală din Buteni. 
Duminecă în 20 Oct n! a. c, la glasul 
fruntaşilor din Buteni, s'a ţinut adunarea 
poporală în vederea alegerilor congregaţio-
nale ce vor face în 24 I. c. Deşi convo­
carea s'a făcut aşa zicând numai în aceea 
zi înainte de amiazi totuş la 4 ore d. am. 
când s'a început adunarea butir.cenii erau 
adunaţi în număr frumos pe piaţa dinain­
tea casei comunale. Erau vre-o 4—500. 
Adunarea s'a deschis la 4 ore fiind aclamat 
de preşedinte preotul luliu Bordea, care în cu­
vinte frumoase îndeamnă pe cei prezenţi a păzi 
ordinea şi a fi cu atenţiune la cuvintele înţelepte 
ce le vor auzi din glasul fruntaşilor cari vor lua 
cuvântul. După aceasta declarând adunarea de 
deschisă urcă tribuna dl advocat din Arad dr. 
Cornel Iancu. Când dr. lancu aduce la cuno­
ştinţă poporului că s'a prezentat la aceasta adu­
nare din încredinţarea Magnif. Sale dlui dr. Ni­
colae Oncu, deputatul cercului Iosăşel, care re­
gretând că starea sanitară nu 1 Iasă a se pre­
zenta în persoană, cu sufletul fiind însă în nrj-
locul alegătorilor săi îi salută — prin dsa — cu 
căldură şi le urează delà Dumnezeu zile fe­
ricite, — mulţimea poporului isbucneşte în urale 
de să trăiască şi săi dea Dumnezeu sănătate — 
la adresa iubitului lor depulat. Spune apoi că: 
«deputatul dvoastră alăturea cu toţi ceialaiţi de­
putaţi naţionalişti vă asigurează că va lupta din 
răsputeri pentru introducerea votului universal 
fără nici o restrângere, sperând că numai prin 
acesta li se va putea tinde tuturor popoarelor 
putinţa de a înainta în învăţătură, credinţă în 
Dumnezeu şi stare materială. 
Spre acest scop însă îndeamnă poporul să ţină 
strâns unul la" altul ca ferul. 
A urmat apoi la cuvânt noul protopop al trac-
tului Buteni de toţi stimatul şi iubitul părinte 
Traian I. Magier. Apariţia sa în faţa poporului 
a făcut ca cu toţii să izbucnească în strigăte de 
»să trăiască dl protopop !« Facându-se linişte 
părintele-protopop începe a vorbi despre votul 
universal aşa cum numai d-sa ştie vorbi. Gla­
sul dulce, cuvintele sincere, desfăşurarea logică 
şi curzivă a sentimentelor ce le nutreşte faţă 
de neamul său, te cuceresc şi te face acum să 
lacrimi, acum să te însufleţeşti până la extrem. 
Căci — zice d-sa — precum avem datorinţa de 
a contribui cu avutul şi sângele- nostru, şi con­
tribuim cu drag pentru susţinerea şi apărarea 
patriei, cu tot dreptul cerem să avem şi drep­
turi : 
Toţi voim să fim de-o samă 
Patria să fie mamă; 
Apărare drept şi scut 
La toţi fiii ce a născut. 
Ne dăm braţul nostru tare 
Pentru a ţării apărare; 
Ne dăm sânge, ne dăm piepturi 
Dar cerem s'avem şi drepturi. 
Desfăşură mai departe intenţiuniie acelora cari 
voesc a face anumite restrângeri în acea lege, 
ceeace noi nu putem primi, căci »ne-am trezi că 
am ţipat o cămaşă veche şi am luat una nouă 
cârpită pe de toate laturile, care în Ioc să ne în­
călzească, ne face a păţi ca ţiganul care ca să se 
scutească de frig în droiul iernii, s'a îmbrăcat cu 
rociul cel de peşti*. Ilaritate şi strigăte: nu ne 
trebue aşa vot universal, ţină-şil lor. 
A vorbit apoi cu vocea i puternică şi entu­
ziasmat foarte advocatul dr. Aurel Grozda, care 
amintind între altele modul cum milionul furat 
de Krivány — contra voinţei românilor — a tre­
buit să-1 plătească comitatul, adecă poporul, — 
cum în zilele trecute numai cu greu au putut 
românii apără poporul de o nouă dare ce era să 
se arunca pe el pentru a face penzii grase celor 
ce n'au ştiut controla pe Krivány — provoacă 
poporul a întreba pe reprezentanţii lor de până 
aci (afară de români), cum şi cu cine au votat? 
Ştim noi d-le — strigă poporul — că au votat 
contra noastră, dar e bine că ştim că vom ve­
dea cine o săi aleagă iară. — Dl Grozda ape­
lează apoi Ia popor a se grupa în jurul acelora, 
cari şi până acum au dat probe că se interesează 
de soartea poporului. Puternice aplauze: Tră­
iască candidaţii noştri ! 
După aceea a urcat tribuna dl dr. George 
Popa advocat în Buteni a cărui vorbire ca a lu 
turor celorlalţi a fost primită cu multă însufleţire. 
Nu multe ci puţine legi cerem, dar bune şi 
drepte. — Străbunii noştri romani aveau numai 
o lege cu trei §-i şi totuş au cucerit toată lumea 
şi au fost la timpul acela cel mai cult popor zice 
oratorul, — noi însă cu legi multe stăm pe loc, 
ba dăm îndărăt căci legile nu au în vedere binele 
tuturor ci numai al unor clase. Astfel stând lucru­
rile noi ne putem afla scăpare numai în puterile 
şi hărnicia noastră de aceea trebue să ţinem la­
olaltă şi să mergem în toate lupte'e împreună. 
Aşa vom face — trăiască — zice poporul. 
încheiat şirul vorbirilor, preşedintele luliu Bo-
dea în cuvinte cari au produs o foarte bună im­
presie în sânul fruntaşilor români, închide aduna­
rea cam cu următoarele sfaturi părinteşti: »După 
ascultarea vorbirilor bravilor noştri conducători 
îmi vine a crede că n'aţi venit aici la o simpla 
adunare, ci aţi venit Ia şcoală, iar la şcoală omu! 
învaţă, deci învăţaţi şi d-voastră şi primiţi lumină 
din lumină. — Puternice să trăiască. 
Notez că mics-ne adunare a fost »onorata« pe 
lângă prezenţa protopretorului şi de vr'o 8 jan­
darmi înarmaţi până în dinţi de ce — zice pre­
şedintele Bodea, nu eră lipsă fiind noi românii 
oameni de ordine. 
După toate acestea sperăm că la alegerea ce 
se va ţinea î.-i 24 I. c. — dacă nu se vor face 
ilegalităţi ca de altădată — lista românilor va în­
vinge. Sunt candidaţi : Traian I. Magier ppresbi-
ter, dr. George Popa şi dr. Cornel Iancu advo­
caţi. — Doamne ajută ! Nuţu. 
Prigonirea socialiştilor. 
Procurorul din Budapesta ţine să se arate şi 
el la înălţimea sitoaţiunei, să nu apară cumva 
mai prejos decât colegii săi delà Oradea şi Cluj. 
Precum cetim adecă în »Nepszava« de azi, con­
tra organului socialist s'au pornit d'odată trei 
procese şi anume pentru articolul delà 30 Aug., 
în care se arăta ce pătimesc proletarii în ţara 
asta, — Dentru articoiul de^ a 11 Septemvrie, îr. 
care se făcea apel ca socialiştii să se prepare 
pentru ziua de 10 Octomvrie, şi pentru articolul 
delà 11 Octomvrie, în care se vorbea despre 
chipul măreţ cum s'a petrecut marea demon-
straţiune. 
Delà frafi. 
Trei români macedoneni omorîţi de greci. 
»Romanul delà Pind« scrie: Caimacanul din 
Ghevgheli chemase la reşedinţa lui pe toţi ac­
tualii şi foştii muhtiri (primari) români din co­
munele Megleniei. 
Tot la Ghergheli veniseră în afaceri şcolare şi 
institutorii Stavre Cristea şi Noe Hristu din co­
muna Lugunţa. 
lsprăvindu-şi treburile, cu toţii hotărîseră să 
plece în ziua de Vineri, 28 Septembrie expirat. 
Dar în ultimul moment amânară plecarea pentru 
a doua zi. 
Această amânare fu mântuirea lor şi nenoro­
cirea altor români. 
In adevăr, comitetul grecesc ştiind de ziua ho-
tărîtă pentru plecarea primarilor şi institutorilor 
noştri, dăduse ordin unei bande de antarţi să 
ocupe drumul, care duce delà Ghergheli în co­
mune şi să-i măcelărească pe toţi. 
Dar, precum am spus, românii amânară ple­
carea pentru a doua zi. 
Totuşi, în ziua de Vineri plecară spre a se 
duce în comuna lor natală Lugunţa cântăreţul 
nostru Arghir Noe, fraţii Gheagre şi Penta amân­
doi băcani, tinărul Tracalce şi chirigiul Zlate 
Lazu. 
La localitatea numită »Cuseli«, între comunele 
Huma şi Lugunţa, ei fură atacaţi pe neaşteptate 
de banda grecească ce erà Ia pândă. Trei dintre 
români şi anume cei doi fraţi Gheagre şi Penta, 
precum şi chirugiul Zlate Lazu au fost măcelă­
riţi pe loc şi mutilaţi în chip oribil. 
Pe tinărul Tracalce antarţii l-au legat cobză şi 
Iau luat cu dânşii. Probabil, că până în momen­
tul acesta a avut şi el aceiaşi soartă, ca şi cei­
lalţi trei. 
N'a rămas în viaţă decât cântăreţul Arghir Noe, 
care făcând o sforţare supremă, a luat-o la fugă 
şi deşî urmărit de aproape de antarţi, care tră-
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geau asupra і salve continue de puşti, el a putut 
ajunge teafăr şi nevătămat in comună, unde a 
-dat de veste postului de soldat». 
Până acum nu s'a dat de urma bandei şi de 
altfel, nu aceasta e grija turcilor. 
O mărturie preţioasă. 
Un profesor universitar Doleschall fost 
multă vreme jude la Tablă, în Pojon şi 
Budapesta, acum cu prilejul ţinerii congre­
sului judecătorilor din Ungaria, face urmă­
toarele preţioase mărturisiri cu privire Ia 
lipsa de independenţă a judecătorilor şi aser­
vire a lor în mâna politicianilor : 
De cincisprezece ani independenţa de 
drept constituţional a judecătorilor în viaţa 
practică a fost refuzată şi tot d'atâta 
vreme s'a zădărnicit ori ce valorare a in­
dependenţii judecătorilor 
Comentar nu-i necesar. Avem de a face 
cu scrisele unui fost judecător dintre cei 
mai apreciaţi în Ungaria. 
A V I ж . 
Din partea Magn. Sale Domnului 
consilier inspector regesc Varjassy 
Árpád suntem autorizaţi a aduce 
la cunoştinţa domnilor învăţători 
interesaţi , că terminul pentru de­
punerea jurământului s'a amânat 
şi astfel J o i în 24 Oct. n. a. c. 
învăţătorii respectivi n 'au să vină 
la Arad. Terminul nou li-se va 
aduce la cunoştinţă prin act sepa­
rat din partea inspectoratului re ­
gesc de scoale. 
A r a d , 2 2 Oct. n. 1907. 
Dr. N ico lau Oncu Dr. Ştefan C. P o p p 
Vasil ie G o l d i ş 
deputaţi dietali. 
H Í G STRĂINĂTAte. 
Execuţie. In Varşovia au fost executaţi 
10 revoluţionari, Numărul celor arestaţi 
acolo pentru afaceri politice este atât de 
mare, că nu mai încap în temniţi şi caza-
mate, ci sunt pline pivniţele. 
* 
Amănunte asupra exploz ie i din America. 
Din New-Yoik se telegrafiază că explozia delà 
fabrica de pulbere din Fontant a provocat o altă 
explozie într'o fabrică de sticlă din vecinătate. 
Explozia a distrus maşinile şi a revărsat masa de 
sticlă lichidă omoiînd 45 persoane şi rănind peste 
o mie. 
* 
Holera în Rusia. Epidemia de holeră bântue 
mereu în Kiew întinzându-se şi la Mohilew şi 
Taganrog. Mulţimea superstiţioasă a atacat ba­
raca holericüor ceeace a provocat o intervenire a 
cazacilor. 
Delà 16 Iulie până la 15 Octombrie au fost 
8299 cazuri de holeră în toată Rusia, dintre cari 
3995 urmate de moarte. 
Anarchişti i în duma cea nouă . Din Var­
şovia se anunţă, că partidul revoluţionar social-
democrat a hotar t, că vor comite mai multe 
atentate anarhiste cu prilejul deschiderei dumei 
a treia. Sâmbătă au fost aflate în mai multe lo­
curi bombe pe drumul defer. N'a exploadat însă 
decât una, care n'a făcut pagubă mare. 
» T R I B U N A « 
NOUTĂŢI. 
A R A D, 22 Octomvrie. n. 1907. 
Rugăm pe toţi fruntaşii din pro­
vincie ca Joui, du pace s'au terminat 
alegerile pentru comitat, ori Vineri 
dimineaţa, să ne aducă la cunoştinţă 
rezultatul, fie telegrafiindu-ne, fie 
prin telefon. 
— Ziarele maghiare loca le iar aduc ştiri 
alarmante din Pecica, unde românii ci că iarăşi 
fierb şi sunt temeri ca în fiecare zi să se răs­
coale împotriva ungurilor. Pe Sipos lános, curier 
posta* şi pe Jakab Imre, învăţător de stat i au şi 
atacat, noaptea, nişte Valahi cari erau să-i omoare, 
dar eroii susamintiţi au scos revolverul şi agre­
sorii — au fugit. Un alt ungur, ţăran, atacat 
fiind de — Valahi, a fugit în prăvălia jupanului 
Stern Morifz, care a tras apoi cu revolverul între 
agresori, nimerindu-1 pe unul, dar nu aşa grav, 
ca să nu poată fugi. Jandarmii îi şi caută pe 
toţi. 
Toate acestea sunt curate născociri. In felul a-
cesta Sipos delà postă şi Jakab delà şcoală vor 
să şi facă reclama. Dacă i ar fi atacat românii şi 
ar fi avut de gând săi omoare, îi şi toca în 
cap fără să aştepte până ce Sipos se dă jos de 
pe bicicletă şi îşi scoate revolverul. Vorba e că 
ziarelor ie trtbue material de senzaţie ! 
— Le Mouvement E c o n o m i q u e s 
revistă economică ce apare în Bucureşti 
sub direcţia dlui N. Xenopol, senator şi e 
menită să ţină străinătatea în curent cu 
mişcarea economică a României şi a Pe­
ninsulei Balcanice, a apărut cu un sumar 
foarte bogat. Remarcăm dintre multele ar­
ticole şi rapoarte interesante studiul dlui 
A. D. Xenopol, membru al Academiei ro­
mâne asupra mijloacelor de ameliorare a 
situaţiei ţăranilor români. 
Erată. In nrul din 20 Oct. st. n. a ziarului 
nostru s'a cules greşit şirul al patrălea din poe­
zia »Intre pahare*. E de a se ceti: »Fiul omului 
pe nouri să trezească moarta fire* în ioc de 
»Fiul omului pe nervii să trăiască maorta fire«... 
— Cununie. Graţioasa dşoară Valeria Pop 
(din Bandul de Câmpie) şi dl Septimiu Sever 
Popa, teolog absolut îşi vor serba cununia în 
27 Oct. n. a. c. la 3 ore p. m. în biserica gr.-car. 
din Bandul de Câmpie. Multe felicitări. 
— Serbarea Sf. Sofii. Duminecă s'a ţinut 
în sala festivă a gimnaziului român din Braşov, 
serbarea sfintei sofii, patroana şcoalelor române 
din Braşov. La această festivitate şcolară au luat 
parte elevii şcoalelor, profesorii şi număroşi prie­
tini şi binevoitori ai instituţiuniior culturale ro­
mâneşti din Braşov. Serbarea s'a început prin 
executarea unei rngăciuni de către corul elevilor 
sub conducerea măiastră a dlui prof. G. Dima. 
A urmat apoi sfinţirea apei de către preoţii 
d-nii dr. V. Saftu şi I. Prişcu. După aceasta a 
urcat tribuna dl catechet al gimnaziului, dl N. 
Stinghe, rostind un frumos discurs ocazional, 
tratând tema »Religiunea şi importanţa ei«. Ora­
torul a fost viu feliciiat şi aplaudat. Serbarea s'a 
încheiat printr'un admirabil marş ostăşesc, o com­
poziţie nouă a maestrului Dima, executat în mod 
perfect de corul mixt al şcoalelor noastre. La a-
plauzele insistente ale publicului, marşul a fost 
repetat, făcându se din nou mari ovaţiuni diri-
gentului-compozitor şi inimoşilor cântăreţi. 
— Furt în strada Sécsenyi . Duminecă seara 
un tinăr necunoscut, începând delà cafeneaua 
centrală o urmărea pas cu pas dra Gizella Ha­
vasi care a cotit în strada Széchenyi fiind acom-
niată de mama d ei. in faţa laptăriei ieşi înaintea 
lor tinărul şi smulse din mâna d-rei Havasi punga 
cu bani şi o luă la fugă, in pungă erau cinci 
coroane. Poliţia urmăreşte pe hoţ. 
>Congrue preoţ imei romane«. Sub 
titlul acesta publică ziarul » Budapesti Hirlap« în 
numărul de ieri, Duminecă, un articol (scris de 
un pretins preot român), în care în mod tenden­
ţios se expune felul cum se împarte congrua 
preoţimei gr.-ort. din arhidieceză. Declarăm, şi 
până ne vom putea ocupă pe larg cu articolul, 
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că cele cuprinse în articol cu privire ia congrua 
preoţimei din arhidieceză, sunt neadevăruri şi 
scornituri răutăcioase. (»Tel. Roman«). 
— Măcelul de là Christian. In chestia mă­
celului delà Cristian >Gazeta< primeşte încă ur­
mătoarele informaţiuni : In Christian s'au făcut 
încercări de către protectorii faimosului sergent 
de husari Wolf, care a dat comanda pentru mă­
celărirea românilor paşnici şi nevinovaţi, să se 
facă lucrurile muşama. In scopul acesta românii 
răniţi au fost chemaţi Joia trecută ia casarma de 
husari din Christian, unde au fost confrontât! 
cu husarii bătăuşi. Din întrebările puse români­
lor şi husarilor de către locotenentul de husari 
se vedea cât colea, că vreau săi scape pe Wolf 
din belea şi să-I prezinte într'o lumină cât mai 
curată. La întrebarea locoteneutului de husari, 
adresată husarilor, dacă românii răniţi au luat 
parte la bătaie, husarii răspundeau că »da?, deşi 
nici unul dintre cei răniţi n 'a fost implicat în bă­
taie. S'a încheiat apoi un fel de proces verbal. 
In aceeaşi zi a sosit la faţa locuiui şi un me­
dic militar din Braşov, care a vizitat la primărie 
pe cei răniţi, constatând rănile гіеенгиіа şi luând 
de asemenea un proces verbal. 
Vineri a sosit la Christian o comisie militară, 
care a vizitat local de bătaie, a ascultat pe cârci-
marul şi număroşi martori. Cu această ocaziuue 
s'a prezentat comisiei şi procesul verbal luat Joi 
seara în casarmă. Comisia n'a luat în conzide-
rare acest proces verbal având Ia îndemână deja 
număroase acte oficiale, cari conţineau pe larg 
fasiunile celor răniţi. Intre aceste acte se aflau 
şi depoziţiile făcute de cei răniţi a treia zi după 
măcel Ia comanda regimentului de husari din 
Braşov. Marţia trecută se prezentaseră şase din­
tre cei răniţi la numita comandă, unde Ii s'a 
luat de însuşi colonelul de husari un lung inte­
rogatoriu. 
Faplul acesta a scos din sărite pe protectorii 
din Cristian ai sergentului Woif, care câuiaseră 
să convingă pe cei răniţi, că n'au ce căuta la 
Braşov. 
Caracteristic este faptul că medicul cercual din 
Râşnov, la care se prezentaseră câţiva din cei ră­
niţi, ca să le dea un vizum repertum, i-a mustrat 
pentrucă s'a dus Ia comanda din Braşov şi n'a 
voit să libereze certificatul cerut, decât numai pe 
lângă depunerea unei taxe de 4 cor. 
Modul cum au fost măcelăriţi românii ni 1 ilu­
strează şi următorul episod înfricoşat: Tinărul 
Ioan Dima, unu! dintre cei răniţi, văzând urgia 
husarilor-canibali, ca să-şi apere capul încontra 
loviturilor furioase, îşi ascunsese capul sub masă 
rămânând cu spate'e afară. In proximul moment 
se trezi cu o rană teribilă în spate. Unul din hu­
sari îi vârîse în spate o daltă de câţiva centi­
metrii, care se foloseşte ia-desfacerea puştii. Voi-
nicosul husar o înfipse în spatele bietului român 
cu atâta putere, încât voind să o scoată afară, 
s'a rupt, rămânându-i în mână numai mânerul. 
Bucata rămasă în rană a fost scoasă de medic 
şi e depusă ca corpus delicti la acte. 
— Cehii pentru Björnsen. Luni s'a ţinut 
în Praga o consfătuire э reprezentanţilor partide­
lor politice cehe, a universităţii şi a altor corpo-
raţiuni pentru a lua hoiărirea în ce mod să mul­
ţumească poetului norvegian pentru acţiunea sa 
în favorul naţionalităţilor din Ungaria, Adunarea 
a hotărît să adreseze în numele poporului ceh o 
adresă de mulţumită poetului norvegian scrisă în 
limba franceză şi cehă. 
— D o c u m e n t e importante privitoare la 
istoria Românie i . Prinţul Herbert Bismark şi 
soţia sa născută contesa Hoyos au sosit Vineri 
la Sinaia şi au descins la Castelul Peles ca oas­
peţi ai famiiiei regale române. Prinţul Bismarck 
va remite cu această ocazie Regelui Carol câteva 
documente importante privitoare la istoria Ro­
mâniei în a doua jumătate a secolului trecut. 
— Un întreit o m o r în Belrup. Un groaz­
nic omor s'a întâmplat în Beirupt despre care se 
comunică următoarele : 
Ucigaşul e feciorul proprietarului ucis Charnier 
care a omotît prima-dată pe amanta tată său, apoi 
pe tatăl-său crepându le ambilor capul cu să-
curea. 
Ambele cadavre le-a pus apoi într'un cuptor 
de pâne şi le-a dat foc. In acest moment a fost 
surprins de feciorul amantei tatălui său. Sa înce­
put o luptă înverşunată între ambii bărbaţi. Uci­
gaşul 1 a doborît şi pe acesta la pământ, arun-
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cându 1 chi?r nefiind mort în flăcări. Fiind însă 
cuptorul prea mic, pentru a cuprinde întrânsul toate 
trei cadavrele, a tras din cuptcr afară trupul ta­
tălui său, pe care 1-a dus de l a înmormântat în 
pădurea învecinată lăsând celelalte două cadavre 
de au ars scrum. 
După ce şi-a înmormântat pe tată-său, s'a re­
întors acasă, şi cu inima liniştită a început a 
prânzi lângă cuptor.. 
A fost însă prins, recunoscându-şi singur crima. 
Ca motiv a dat el, că n'a putut vedea, că această 
tineră femee cu copilul său să înşele pe bătrâ­
nul său tată. 
— In chest ia moş i i l or nemeseş t i . «Lupta» 
scrie: «Aproape de Orăştie în partea dreaptă a 
Murăşului, sunt comunele curat româneşti Foit 
şi Boiu. Pe hotarele acestor două comune se 
estinde o moşie nemeşească, care pe vremuri ei à 
a co.itelui Bethlen şi Veselényi, în timpul din 
urmă au fost a rămăşiţelor unui Kovács I. János, 
vre-o 5 la număr. Moşia aceasta — în lipsă de 
pământ propriu, — deşi pe lângă bir greu — o 
lucrau în parte vreo 50—60 de familii din co­
munele Foit şi Boiu, (ambele comune abia nu­
mără 200 familii). 
Moşia aceasta înainte cu vre o 4 ani să ofe­
rise din partea proprietarilor spre vânzare dim­
preună cu tot mişcătorul, cu »fondus instructus« 
cu tot, pentru suma de 260.000 coroane, dar nu 
s'a af at cumpărător fiindcă era încă în cur­
gere comasaţia din comuna Boiu, pe al cărui 
hotar să întindeau pădurile moşiei şi nu se 
ştia ce o să vină la domnii — căci bine în­
ţeles s'au luat ia comasaţie şi pădurile, căci 
altcum doar pentru domnii n'avea nici im 
rost comasaţia, fiindu-Ie tot arătoriul pe hotarul 
comunei Foit unde s'a comasat deja de mult. 
Sfârşindu-se în toamna anului 1906 comasaţia, 
care a fericit pe locuitorii din Boiu, în locul alor 
150—160 jugăre de fânaţe din pădure, cu tot a 
tâtea jugăre de tăieturi proaspete de păduri şi 
steni de piatră, unde nu va trece 100 ani şi vor 
avea boienţii destule coade de săcuri. 
Ei, dar nu mai discut lucrul acesta, fiind că 
comasaţia s'a făcut după »lege«, căci doar între 
proprietari au fost şi doi juzi de tablă şi un func­
ţionar în ministeriul de interne, toţi oameni cu 
legea în sân. 
Dar vorba e acum, că moşia aceasta, «.are îna­
inte cu 4 ani era de vândut cu 260.000 coroane, 
cu mişcător şi cu »fondus instructus« cu to>, 
care încă valora pe atunci la vre-o 30—35.000 
coroane; azi după ce s'a exploatat pădurile în 
preţ de vre o 60.000 coroane, fără partea mică-
toare, fără »fondus instructus« ; — эгі guvernul 
nafonal« din Budapesta prin »înţeleptul« şef al 
portofoliului agriculturei şi »fericitoriul« clasei 
muncitoare, ministrul Naţi Darányi, — au cum­
părat-o cu sumuliţa de 420.000 coroane, ca colo-
nisând aicea vreo 25—30 familii de ciangăi din 
Bucovina, cari să pretind a fi din viaţa lui Arpad, 
şi cari azi vorbesc o limbă ungurească destul de 
hodorogită ; — prin aceştia să mântuiască »ideia 
de stat maghiar«, care nu vrea să-şi facă loc în 
capul valahilor«. 
— Căpitanul de pol i ţ ie din Turda, — scrie 
» Lupta* — un mare proprietar bancrotat şi că­
pătuit în postul acesta graţie sistemului, s'a gră­
bit cu oarda 'n Turda, ca nu cumva să-1 întreacă 
cineva în şovinism. A dat aspru ordin anume 
ambilor protopopi din Turda-veche, ca în 8 zile 
să pue sus pe şcoală emblema ţării, să se ridice 
stindardul şi tabelele istorice prescrise de legea 
cea nouă, iar de nu îi pedepseşte. 
Fiţuica locală »Aranyos Vidék* s'a şi grăbit 
să-i aducă osanale dlui căpitan de poliţie pentru 
rolul său gigantic. 
Dar dl căpitan de data asta a sfeclit-o pentrucă 
conform legei, toate obiectele sus amintite are 
a-le procura ministrul pe spesele statului şi el 
le trimite apoi la şcoli. Până acum însă nu am 
primit nimic delà ministru, deci e natural că nici 
nu trebue esecutată dispoziţia asta a legii. 
In contra purtării căpitanului de poliţie ambii 
protopopul au dat recurs. Suntem curioşi să ve­
dem ce nas va face căpitanul dacă conform legii 
i-se va nimici ordinul dat înainte de vreme. 
— Rege le L e o p o l d nu v o e ş t e să s e în­
toarcă acasă. Se vesteşte din Brüssel că regele 
inspiră griji în cercurile politice şi poporale, prin 
faptul că In pragul unor zile atât de critice nu 
are de gând să se rentoarcă din Franţa. Sâmbătă 
regele a înştiinţat guvernul că va mai sta mult 
în Franţa. Un ziar mare catolic constată, că re­
gele e dus deja de două luni. Ziarul amintit 
spune că în toa'e ordinaţiunile regale datul e 
pus din Royal şi din întâmplare a ieşit Ia lumină 
că regele din 26 Septemvrie petrece în Lormoy. Cu 
atât e mai curioasă purtarea regelui, deoarece 
Duminecă au fost alegeri în toată ţ»ra şi încu-
rând şi camera îşi va începe şedinţele. 
In Paris şi în Brüssel se credea că regele se 
află în Royal şi numai din incidentul unei neno­
rociri întâmplate unui automobil în care era şi o 
persoană din anturajul regelui s'a aflat că petrece 
în Lormoy. 
— Rege le Spaniei în primejdie de 
moarte . După o telegramă din Madrid regele 
Alfons a fost expus unei catastrofe, care putea să 
devie fatală. Mergând cu automobilul să viziteze 
regiunile inundate trecu peste un pod provi-
sor, acesta s'a rupt şi regele a căzut în apă cu 
automobilul cu tot. A căzut însă aşa de noro­
cos, încât nu i-s'a întâmplat nimic numai auto­
mobilul a suferit o mică ruptură. 
— Pe principesa Pia Monica nu vor s'o 
predea curţii saxone . După ştirile aduse de 
ziarele italiane Toselli a declarat, ca ştirile despre 
predarea principesei Pia Monica, nu sunt adevă­
rate, ei nu primesc milionul de mărci promise, 
şi nici aceea nu i adevărat, că ar întreprinde un 
turneu în America de nord. 
— O lămurire. Ni se cere să publicăm ur­
mătoarele: In 15/29 Septemvrie a. c. a ţinut ri­
gurosul preoţesc a teologilor abs. din dieceza 
Caransebeş. Eu pe baza examenului de riguros 
am şi trimis On. Redacţiuni rezultatul spre bu-
blicare, ceeace aţi şi binevoit a publica ş. a. din 
11 teologi abs. de cl. I au ieşit : Pantalemon Ar­
delean, Ioan Enuica, Virgil Musta şi Aurel Simu; 
de ci. I I Petru Şu?an şi Petru Vue; de cl. III 
Alexandru Atnagia, Traian Blaşiu, Ioan Bogoie-
viciu, Emil Damşa şi Pompiiiu Popoviciu. Eu am 
trimis rezultatul rigurosului pe baza § 17 din 
Reg. nou. 
In numărul 216 al »Tribunei« însă mă trezesc 
cu o rectificare dată de colegul Ioan Enuica din 
Făget ; colegul meu însă hotărît din neştiinţă ori 
din necunoaşterea Reg. nou a rectificat dsrea 
mea de seamă în senzul § 15 din b) din Reg. 
vechiu, pe baza căruia de cl. II sunt cvalificaţi 
cei cu 6 cl, gimn. ori reale sau cu abs. pedago­
gic prestând rigurosul cu calcul bun, şi prin ur­
mare de cl. II i-a cvalificat colega Enuica afară 
de Petru Şuşan şi Petru Vue, (cati au 8 cl. gim. 
şi calcul bun) şi pe Traian Blaşiu, Ioan Bogoie-
viciu şi Emil Damşa, cari au 6 cl. gimn. şi au 
prestat calcul bun. 
Deoarece rectificarea colegului meu Ioan Enuica 
nu corespunde adevărului şi Reg. nou § 17 din 
2, 4, care astfel sună: »La postul de paroh din 
parohiile de cl. II pot competà aesolvenţii de 
cursurile teologice cu cel puţin 8 clase medii, 
cari examenul de cvalificaţiune preoţească l-au 
prestat cu calcul >bun«. 
»La postul de paroh din parohiile de dasa III a 
pot competà absolvenţii de cursurile teologice cu 
cel puţin 6 clase medii sau 4 clase medii şi exa­
men de cvalificaţie învăţătorească, cari au prestat 
examenul de cvalificaţiune preoţească*. 
Deci eu fiind interesat înrrucât însumi am dat 
pubîicităţii rezultatul rigurosului, — îi recomand 
colegului meu Ioan Enuica, ca să binevoiască a 
învăţa şi stuià Reg. nou, şi apoi a da rectificări, 
iar dacă nu să pricepe, mai bine tacă şi nu com­
bată pe nime, făcându-se de râs. Pe cum văd 
colega mea doară nu are cunoştiinţă de Reg. 
vechiu şi a făcut rectificarea. Prin nepriceperea lui 
a sedus publicul şi on. redacţiune. Rog on. re-
dacţiune a binevoi a da loc ordurilor mele de 
sus, ca să binevoiască colega mea a învăţa Reg. 
nou. Că eu sunt îndrept, să vede şi de acolo, că 
comisia examinatoare a diecesei Aradane pe cei 
cu 6 cl. medii eo ipso îi cvalifică de cl. III. No­
tez, că diplomele în diecesa Aradului să fac aşa, 
că să scrie lămurit: »evahfieat de cl. Hl-a ori 
prima, ori doua, iară în diecesa Caransebe­
şului să scrie calcul : foarte bun, bun ori sufi­
cient. 
Poate că şi aceasta deosebire a sedus pe co­
lega Enuica în rectificare. 
Mulţuminduvă înainte sunt : în Comlăuş la 21 
Octomvrie 1907. Cu stimă : Pantelemon Ardelean, 
teolog abs. 
— Contesa Zamojka. După ştirile din Var­
şovia, contesa Zamojka despre care scrisesem că 
a fost victima bandiţilor, Sâmbătă după prânz a 
sosit în casa părintească, la tatăl ei contele Po-
toczky. Contesa e grav bolnavă. Familia ei neagă 
ori ce explicări în chestia dispariţiei. Se crede că 
contesa fiind cuprinsă de atacuri histerice s'a dat 
jos la staţia Malkin, şi de acolo s'a dus pe jos 
cam 4 kilometri până la moşia ei. 
Contesa la 'ntrebările că unde a fost şi ce a 
făcut delà dispariţie, abea a putut răspunde. Au 
culcat-o imediat în pat şi au pus-o sub Îngrijire 
medicală. Contele Zamojska, a declarat, că soţia 
lui a ajuns în manile bandiţilor. Contesa a luat 
cu ea o parte din bijuteriile familiare, în valoare 
de 30.000 ruble. Au luat parte Ia banditism con­
ductorul şef al trenului, un director de fabrică 
un şef de staţie şi o ţărancă, pe cea din urmă 
n'o pot afla. Pe cei trei suspecţi iau deţinut. 
Despre aventura contesei Zamojka circulă di­
ferite versiuni curioase. După cele mai multe pro­
babilităţi contesa a scormonit că a fost în mâni 
de asasini, pentru ca să poată fugi fiind silită pe 
basa motivelor naturale. Se vorbeşte că la o sta­
ţie contesa s'a 'mbräcat în haiae ţărăneşti şi s'a 
urcat în alt vagon, în care şi-a continuat drumul 
neconturbată până la Varşovia. 
— Efectul lui Rinaldo Rinaldini. In comi­
tatul Esztergom cu ocazia ultimei adunări pu­
blice, dr. Varga Dezső membru în comisiune,, 
care convocase pe domnii din comitat pentru a 
lua măsuri contra alcoolismului, a éternisât un e-
pisod foarte hasliu. Vorbind că ar trebui să sis-
temizeze pe cârcimaHi din sate căci ei seduc po­
porul din sat cu rachiul. D. e. un cârcimar ca să 
atragă poporul în cârcimă a vestit cu toba, că la 
el în fiecare seară se ţin cetiri interesante din 
Rinaldo-Rinaldini, înfricoşatul bandit italian. 
In fiecare seară îi se umplea cârcima şi însuşi 
cârcimarul le cetea romanul senzaţional. Efectul 
a fost de două feluri. Primul în favorul cârcima-
rului, căci i-se treceau beuturile, iar al doilea în 
defavorul lui. Adecă într'o seară cârcimarul le 
cetise cum Rinalde-Rinaldini a săpat zidul unei 
case, şi cum a furat lucrurile preţioase ce se 
afiau înlăuntru. A doua zi dimineaţa cârcimarul 
a avut o surprindere neplăcută : în zidul cârcimei 
era o mare spărtură, tocmai în locui unde se 
afia băcănia, din care dispăruse tot. Rinalzii ţă­
rani, luaseră cu ei şi lista datornicilor şi obliga­
ţiile acestora, i-a lăsat în cârcimă 175 de broşuri 
din romane senzaţionale. 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
Economie. 
Bursa de mărfuri şi efecte din B u d a p e s t 
Budapesta, 22 Oct 1907. 
INCHEEREA la 1 ORÄ : 
Orâu pe O c t (100 klg.) 
Secară pe Oct. 
Ovăs pe Oct. 
Cucuruz pe Mai 1908 
23-96-23 98 
22 3 4 - 2 2 - 3 6 
15-84-15-86 
14-24—14-26 
INCHEEREA la 4 ORE ; 
Qrâu pe Octomb. 
Secară pe Oct. 
Ovăs pe Oct. 
Cucuruz pe Maiu 1908 
23.94—23-96 
22-38—22-48 
15-86-15-88 
14-06—14 03 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Orâu 
De Tisa — — — — 23 K. 75-- 2 4 K. 15 fii. 
Din comitatul Albei — 23 » 85-- 2 4 » 25 > 
De Pesta— — — — 23 » 85-- 2 4 » 25 
Bănăţenesc — — — 23 » 65-- 2 4 05 » 
De Bacica — — — 23 » 75-- 2 4 > 15 » 
Săcară — — - - 21 » 30-- 2 1 > 65 > 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 > 70-- 1 5 » 90 
» de cvalitatea II — 15 » 50-- 1 5 * 70 » 
Ovăs > » I — — > » — 
» » » II — 
— 
> 
— 
» 
— 
> 
Cucuruz vechiu — » 
— 
> 
— 
> nou 14 25-- 1 4 > 40 > 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Edrtor-nrcmrietar Q e o r y e Nicbiu. 
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Szatmáry Mihály 
MEŞTER D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
î n t rep r inde re atât î n loc cât şi în p r o ­
v inc ie to t felul de reparări de cazane, 
maşini şi loeomobile la moare de 
aburi şi fabrici de spirt, aceste le 
efeptueşte cu pretur i favorab i le şi pe 
lângă garant ie. 
• • • • • • • • • • • • • • 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soana ori şi u n d e . 
[ 
Gele mai moderne 
i ^ * mobile de fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci h i g i e n i c e de şcoală 
şi mobi larea locuinţe lor , hote le lor , spita­
lelor şi a şcoa l e lor , precum şi ob iec te fa­
bricate din ce le mai b u n e materiale din 
ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construc­
ţie se liferează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R e z s ő u tóda 
Brassó , Fekete-utca 33. sz. 
Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele 
mai noi maşinării. 
Pentru dssfacersa mairspsdeî 
Caspari Frigyes-és Társai 
Medgyes ( N a g y k ü k ü l l ő m.) 
r e c o m a n d ă cu preţ redus producte l e 
şcoalei de pomi 
precum: 
pomi i cu sîmburi tari, tufe de agrişi 
şi coacăze (ribiszke), smeură, fragi, tufe 
decorat ive , vlăstari sălbatici de p o m i 
fructiferi, pentru garduri vii, brazi şi 
trandafiri, etc. 
Preţ-curent se trimite gratuit la dorinţă. 
Kn£âm a observa f i rma! 
C u m p ă r 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine barbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaiuri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costam. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (în 
casa bisericei izraelite) 
După aorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o cirte poştala. 
Cu toată stima IULIU HERZFELD. 
Distins cu meialie de ar­
gint a societ. regnicolare 
— de industrie. — 
Г 
I 
I Contra boalelor de plumâni 
a tnsei, răguşelei, larinşitei , se recomanda : 
pilulele FranUSSSSttttÄ 
dioi.— Şi bolnavul cel mai gingaş le ia ou plăcere. 
Preţul unei cutii mare 2 cor. 40 fii. 
Se găsesc tn farmacia : 
F V a i i l c l . A . i i t : . H u a S z e g j e d , 
FelsÔTAros 20. 
maestru de muzicale 
furnis conserv, din Cluj, 
KolozsYár, 
Wesselényi M.-u. 18. 
V i o a r e f ine , v io le şi 
celo şe pregătesc în a-
tel ierul m e u . C o a r d e 
ital iene ver i tab i le , ger­
m a n e făcute d in m a ţ e , 
coa rde de m i n e î n s ă m i 
fabr icate. P a t u r i de v i ­
oară şi tot felul de alte 
part i a v ioare i . — Cele 
ma i grele reparăr i s e 
fac repede şi art ist ic. 
COVOARE 
în toate calităţile, 
- ~ saci p e n t r u b u c a t e , ~ ~ 
ponyve impeneit*alile 
ştranduri şi sfoară 
în cantitaternici şi mare se po t căpăta ief i in 
la prăvălia de articole industriale din 
Ardeal şi Bácska, 
Reich B. Károly Fia és Társa. 
Arad Andrássy tér 6 (Verbos-ház). 
Preparaţiuni de ACID CARBONIC din Muschong Buziás fürdő 
МГ noi a r a n j a m e n t e 
expediază în afară d e cartel o cantitate ori cât d e mare 
ACID-CAHBONIC-LICH1D 
Nu se poate catifunda cu acidul-carbonic a r t i f i c i a l c a r e e m a î 
natural, chemic , din isvorul de acid carbonic din băile 
Buziaş, pentru prepararea apei g a z o a s ă (soda) ^ 
pentru restauratori şi alte scopuri industriale, t 
Ш ' 
"^ Corijii-Mii de încredere, 
fără spor. ^jOcrVIUU conşt i inc ios! 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
în st ic le ele 1 şi ele '/2 litre. 
Au un efect neîntrecut pentru boa l e de inimă, rimich şi beş ică. 
Apă de masă de prima calitate ! 
Lămuriri serveşte cu plăcere : 
„ Muschong-buziásfürdoi szénsavmüvek és ásványvizek szétküldés! telepe Buziásfördön", 1 
Adresa, telegrafică : Muschong, Suziásfürdő. — ТеШ.-inter orb. 18. 
SCHMIDT 
FRIGYES 
és TÁRSA. 
. _ Atelier de repararea 
maş ine lor şi de lăcătuşerie , p r e v ă z u t cu putere electrică. 
Nagyvárad, Hattyu-utcza nr. 2. 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se ţin de branşa noastră; 
astfel de exemplu : Lumini e lectrice , porţi de p o m p ă , în­
grădiri la b o i t e de morţi şi orice lucrări de relief şi gustos 
mod. Preătim apoi şi reparăm şi provedim din non: to t felul 
d e maşini de e c o n o m i e , ins trumente d e e c o n o m i e , instru­
m e n t e d e aranjamente d e moară , Transmiss iuni , maşini 
d e vapor, etc. Acestea din nrma, ca măiestru' maşimşti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
Mai ales punem mare pond pe Inbunătaţirea maşinelor de tipografie sl 
mutarea üpograflilor, fiindcă SCHMIDT FRIGYES, membrul firmei, a servit 
14 ani dearaudul tn fabrica de maşini alul Wörner J. és Társa din Bpest». 
I 
asigur 
Müller György 
prăvălie űe prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros. Uri-utcza nr.16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor tn esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să 
onorata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor 
celor mai gingaşe. 
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blănar 
de lux. Weiszf eiler Sándor, 
Brassó, s tr . Kapu nr. 46 . 
.>~ н ~<-
Prăvălie esclusivă de blănuri preparate proprii 
în mic şi mare. 
Ţine în magazin : Boauri (manşoane, manşete, 
bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, căuist de 
pele şi de stofă asortiment bogat. 
— Se primesc comande, transformări, şi reparaturi. — 
Comandels din provincie se săvârşesc repede şi prompt. 
B u n z i de c ă l ă t o r i t sau de p i c i o a r e , 
ile dau împrumut; blănile cumpărate la mine 
— — — se curăţă gratuit. — — — 
HMNOHSHBMM 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai noua, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
p r e ţ u r l solide şi flxe 
vi глм*А */тт*л yjynmn 
Afară de căldările de flert rachiu pregătesc In atelieriul meu injectoare 
practice, de sistem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna tn maga­
zinul meu cantitate mai mare de injectoare, ca să pot satisface momentan 
comande m».i m*ri. Aîară de aceea am In magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
turi curente ilustrltate. 
MILAN T. 10VANOVICI, căldărar 
UJVIDEK, strada l ázár nr. 14. 
FONDAT IN i N U L 1890. 
Prima si cea mai mare fondare industrială de calapoade (captă) 
pe Alföld a lui 
P l e s s S á n d o r 
fabrică de calapoade 
S z e g - e d , B r u s s e l t - k ö r u t m\ 3 0 . 
premiat în 1901 la Măcău 
cu marele premiu şl diplo­
ma, Zenta în 1903 cu dip-
i lomă de onoare şi medalie 
i de aur, la Pancsova în 1905 
cu diploma şi medalia de 
aur. 
Face şi ţine în magazie tot 
fplnl de calapoade moderne, 
din cel mai uscat lemn. 
COMANDE din provincie se efectuesc repede şi prompt pe lângă cele mai 
moderate preţuri. — LISTA cu preţuri, se trimite gratis şi franco. 
SIBIIU, N . -SZEBEN. 
Am onoarea de a aduce la cunoştinţa on. public că 
am închiriat „HOTELUL SCHMIDT". Hotelul ieste lumi­
nat cu electricitate. Toate camerile dau cătră strada pre-
zintând oaspeţilor o vedere frumoasă şi fiind aranjate 
elegant şi c u r a t . 
In berărie sä desface cea mai bună bere de Steinbruch 
(Kőbánya) şi vinurile cele mai curate şi naturale. Mân­
cările gustoase şi serviciu solid şi prompt. 
Apelez deci la binevoitorul sprijin al on. public 
c u toată stima : MICHAEL GÜNDISCH, 
h o t e l i e r . 
G E O R G D É C S I 
maeistru 
de 
instru­
mente 
muzicale 
str. Ocnei 
Nr. 10. 
Magazin de tot felul de in­
strumente muzicale, depozit 
bogat de cele m a i b u n e 
coarde. 
Primeşte şi execută prompt tot 
felul de comande din provincie, 
precum rcparează bine şi ieftin 
orice luerare ce aparţine aeestei 
ramuri. 
Flljil E. 
Pancsova. 
i 
i i 
E s p e d i a z ă tot felul de maş in i originale de pr ima caii Late, d. e. : 
garnituri de îmblătit, ciure, grape, tăietori de tulei, maşini 
de sfărâmat, teasc de struguri, ş. a. L ş. a. 
Mai departe îşi r e c o m a n d ă m a g a z i n u l c n biciclete c e a 
mai b u n a fabricaţie, şi m a ş i n i de C U S U t , p r e c u m şi tot 
felul de părţi a lcătuitoare de bicic lete şi m a ş i n i d e c u s u t . 
S ingurul représentant al maş ine i de spălat ЛОНЛ?«. 
a In atelierul meu aranjat cu putere motorică primesc fcfc pentru reparsţiuni tot felul de maşini originale, pre- * J cum şi maşini de cusut cu preţurile cele mai moderate. 4 # 
Prima fabrică de mobile de fier î n Ardeal ! 
ï trm Á, j l o v i t 
Kolozsvár, Unio-uíca 2 1 . = # = 
Săvârşeşte tot felul de lucruri ce întră în specia aceasta, 
precum : lavalouri , paturi, dulapuri de noapte , paturi 
de copi i , s o m i e r e de s îrmă de oţel , paturi tapetate 
d e închis , cuiere de haine, m o b i l ă în parte de fier, 
coşuri de l emne , ţ inătoare de cărbuni, cu poleială în 
diferite colori şi executare de lux. Mai departe montare de 
casarme, locuinţe de pompier i , spitale, internate, 
şcol i , institute, cafenele şi restaurante. Mese, bănci 
şi s caune de grădină. 
Recomandând industria mea specială şi bine aranjată, rog 
totodată pe onor. public pentru binevoitoarele comande. 
SPECIALITĂŢI: s o m i e r e de s îrmă de oţel , cari se 
fac după măsură ieftin şi curând. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
